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Resumen
El objetivo del presente artículo de revisión es analizar los principales factores de riesgos psicosociales dentro de los 
diferentes ambientes sujetos al trabajo que pueden sufrir los empleados, afectando e influyendo los contextos donde se 
desarrolla, basándose en los resultados obtenidos de investigaciones realizadas a nivel nacional e internacional. Además, 
se dejó el campo abierto para la búsqueda de factores de riesgos psicosociales, puesto que ellos pueden encontrarse en 
cualquier tipo de entorno. La metodología se basa en una recopilación de literatura científica, en relación con el tema de 
factores de Riesgos psicosociales (RPS), teniendo en cuenta los criterios de inclusión; de habla hispana a nivel nacional 
e internacional, eje temático, antigüedad y artículos publicados en revistas científicas, la documentación requerida para 
este artículo se tomó de las bases de datos Scielo, Base de Datos de la Universidad Cooperativa de Colombia, Redalyc y 
ProQuest. Con una muestra de cuarenta artículos científicos incluidos en la revisión literaria. Los 40 artículos incluidos en 
la elaboración de este documento, mediante su análisis bibliográfico, consideraban a los RPS, como el factor problemático 
de las organizaciones, debido a que los altos percentiles de exposición a los riesgos psicosociales cada vez son mayores; 
la falta de programas o evaluación del riesgo psicosocial coacciona la incidencia de problemas en la salud de los trabaja-
dores de carácter físico y mental. Por ende, gran parte de los artículos estudiados definen a los riesgos psicosociales como 
el factor generador de enfermedades silenciosas, que, no tratadas a tiempo, generan daños irreversibles en la salud física 
y psicológica del individuo, y desequilibrio del estado de bienestar físico y mental. Los factores de riesgo psicosociales se 
han convertido en el mayor problema de ausentismo laboral en las organizaciones de índole privado y público, ceñido a 
esto, la implementación de métodos de evaluación de RPS en las empresas, de algunos sectores comerciales; consideran 
innecesaria la aplicación de instrumentos de detección de los factores psicosociales. El proceso aplicativo es vital, para 
reconocimiento oportuno de los factores de riesgo psicosocial y así poder implementar estrategias, programas de mitigación 
de los riesgos psicosociales, logrando de esta forma grados de exposición al riesgo menores, y generar espacios de trabajo 
seguros y sanos que no afectarán la salud física y mental de los trabajadores. 
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Analysis of Psychosocial Risk Factors at national and 
international level 
Abstract
The purpose of this review article is to Analyze the main factors of psychosocial risks within the different environments 
subject to the work that employees can perform, affecting and influencing the different contexts where it is developed, based 
on the results obtained from research carried out at national and international level. In addition, the field was left open for 
the search of psychosocial risk factors since they can be found in any type of environment. The methodology is based on 
compilation of scientific literature, related to the topic of Psychosocial Risk Factors (RPS), taking into account the inclusion 
criteria; Spanish-speaking national and international level, thematic axis, seniority and articles published in scientific journals, 
the documentation required for this article was taken from the database Scielo, Database of the Universidad Cooperativa 
de Colombia, Redalyc and ProQuest. With a sample of forty scientific articles included in the literary review.  The 40 articles 
included in the elaboration of this document, through their bibliographic analysis, considered the RPS, as the problematic 
factor of the organizations, because the high percentiles of exposure to psychosocial risks are increasing; the lack of programs 
or evaluation of psychosocial risk coerces the incidence of problems in the health of workers of a physical and mental nature. 
Therefore, most of the articles studied define psychosocial risks, as the factor that generates silent diseases, which, not 
treated in time, cause irreversible damage to the physical and psychological health of the individual, imbalance of the state 
of physical well-being and mental.  Psychosocial risk factors have become the main problem of absenteeism in organizations 
of private or public nature, following this, the implementation of RPS evaluation methods in companies, of some commercial 
sectors; they consider unnecessary the application of instruments for the detection of psychosocial factors. The application 
process is vital for timely recognition of psychosocial risk factors and thus implement strategies, mitigation programs for 
psychosocial risks, thus achieving lower degrees of exposure to risk and generate safe and healthy work spaces that will 
not affect the physical and mental health of the workers.
Keywords
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Introducción
Los riesgos psicosociales se han con-
vertido en un tema de estudio de gran 
importancia en la organización, por su 
grado de afectación en el individuo; su 
origen prevalece por aspectos ambientales 
u organizacionales del entorno laboral; 
por ende, la prevención es el eje temático 
en el proceso de evaluación del RPS en 
el trabajo. En el presente documento se 
expondrá una revisión literaria, con fines 
investigativos acerca de los factores de 
riesgo psicosocial en el ámbito organiza-
cional, educativo, social y familiar, además 
de los aspectos asociados a riesgos psi-
cosociales descritos en los documentos 
consultados; para ello, se tuvieron en 
cuenta 40 artículos, de los cuales 19 son 
nacionales y 21 internacionales, en los que 
se indaga sobre el aspecto conceptual de 
los riesgos psicosociales, la normatividad 
vigente y la actual problemática de las 
organizaciones en relación con los factores 
de riesgo psicosocial y su evaluación. En 
Colombia los RPS son reglamentados por 
los estatutos legales y el Ministerio de Pro-
tección Social de Colombia, con base en 
la Resolución 2646 de 2008 y la batería de 
riesgo psicosocial, como instrumento para 
su evaluación, instaurado por la Pontificia 
Universidad Javeriana y el Ministerio de 
Protección Social de Colombia. 
Según lo evidenciado, por medio de la 
revisión de documentos, se puede ana-
lizar el surgimiento del factor de riesgo 
psicosocial en el ambiente que rodea al 
individuo, el cual genera consecuencias 
en la salud mental y física en relación 
con la exposición continúa del RPS; los 
factores de riesgo psicosocial se conside-
ran como las condiciones psicosociales 
cuya identificación y evaluación muestra 
efectos negativos en la salud de los tra-
bajadores en el trabajo (Resolución 2646, 
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2008), por esta razón se han considerado 
aquellas condiciones una amenaza para 
la salud, ocasionando accidentes y en-
fermedades; en 2008 el Ministerio de la 
Protección Social de Colombia publicó la 
Resolución 2646, mediante la cual reguló 
las responsabilidades de los empleado-
res colombianos frente a la prevención, 
diagnóstico, intervención y control de los 
factores de riesgo psicosociales laborales 
(Ministerio de la Protección Social, 2008), 
esta resolución enfatiza y estandariza la 
importancia de utilizar un instrumento 
válido en el territorio colombiano, para 
realizar la evaluación, el Ministerio contrató 
a la Pontificia Universidad Javeriana para 
que diseñara una batería de instrumentos 
que cumpliera con este objetivo (Gómez, 
Segura, Castrillón, Perilla, 2016), la batería 
de riesgo psicosocial se ha convertido en 
una herramienta indispensable para este 
proceso de evaluación de los RPS, la cual 
consta de un cuestionario de factores 
psicosociales intralaborales forma A y B, 
cuestionario de factores psicosociales 
extra laborales, cuestionario para la eva-
luación del estrés tercera versión y formato 
de datos sociodemográficos. 
Metodología
Para llevar a cabo la revisión se realizó 
la siguiente estrategia de búsqueda: 
La herramienta utilizada ha sido por 
medio de internet. Respecto a la ubicación 
y obtención de la información se indagó 
en la base de datos, específicamente en 
revistas científicas, en Scientific Electronic 
Library Online (Scielo), en la base de datos 
de la Universidad Cooperativa de Colombia 
(UCC), en Proquest y Redalyc.org, utilizan-
do como términos claves “riesgos psicoso-
ciales”, “factores psicosociales”, “factores 
de riesgo psicosociales”. Además, se ad-
mitieron aquellos artículos publicados den-
tro de los últimos cinco años, de este modo 
se asegura una evidencia actualizada. Los 
criterios considerados para la inclusión de 
los artículos en la revisión fueron: 
1. El tema específico de la búsqueda fue 
riesgo psicosocial.
2. El idioma debía ser de habla hispana.
3. Los artículos se buscaban a nivel na-
cional e internacional, pero de habla 
hispana.
4. Los artículos encontrados podrían tener 
enfoque cualitativo o cuantitativo.
De acuerdo con los artículos encontra-
dos se puede verificar la validez, fiabilidad, 
con medidas psicométricas confiables y 
de fácil aplicación a la hora de tener que 
realizar recogida de información para es-
tudios de investigación, siendo artículos 
de estudio cualitativo y cuantitativo, cum-
pliendo con lo requerido en los criterios 
de selección.
Resultados
La revisión bibliográfica permitió iden-
tificar inicialmente 100 artículos con las 
descripciones mencionadas. Finalmente, 
fueron incluidos 40 artículos, los cuales 
fueron todos en habla hispana, y la fase 
de análisis de resultados nos deja entrever 
que el período que más trabajos relacio-
nados con la RPS fue en el 2015, y el mes 
de mayor publicación de artículos fue en 
abril, los artículos escogidos fueron de 
estudio cuantitativo y cualitativo, además 
en su mayoría hicieron evaluación a los 
riesgos psicosociales con la batería de 
instrumentos para la evaluación de factores 
de riesgo psicosocial. 
La revisión se escogió de países de La-
tinoamérica y Europa, Colombia (47.5%), 
Argentina (1.0%), Venezuela (0.25%), Perú, 
(0.25%), Chile (1.0 %), España (12.5%), 




Los riesgos psicosociales hacen parte 
activa de la vida diaria de los individuos, 
debido a eso es importante realizar el pro-
ceso de evaluación de RPS desde el ám-
bito intralaboral, extralaboral e individual; 
de esa manera el proceso de evaluación 
es más eficiente, el origen de los riesgos 
psicosociales se deriva por las deficien-
cias en la organización y la gestión del 
trabajo, otro aspecto que incide en los 
RPS es la escases de relaciones sociales, 
esto influye es aspectos psicológicos y fí-
sicos, como el estrés laboral, agotamiento 
y depresión. Todo esto relacionado con 
las condiciones de trabajo que afectan 
la salud mental de los trabajadores, de 
esta forma, un SGSST impulsa un entorno 
laboral seguro y saludable al proporcionar 
una estructura que permite a las empresas 
identificar y controlar los riesgos para la 
seguridad y la salud laborales, reduce la 
posibilidad de accidentes y ayuda a me-
jorar el rendimiento general (Raffo, Raez, 
Cachay, 2013); de ahí prevalece la impor-
tancia de la implementación del sistema 
de salud y seguridad en el trabajo, en las 
organizaciones; que infunde planes de 
mejoramiento en todo lo relacionado con 
las condiciones laborales y los riesgos 
presentes en el sitio de trabajo; de esta 
manera el ciclo PHVA, cumple una función 
en el proceso de realización e implemen-
tación del sistema de gestión de salud y 
seguridad en el trabajo (SGSST).
La importancia de velar y garantizar 
un ambiente laboral con condiciones que 
no atenten contra la integridad de los tra-
bajadores, que no genere repercusiones 
negativas para la salud física y mental de 
las personas, representa un papel vital e 
importante en las organizaciones, generan-
do así un mejor sitio de trabajo, en el cual 
primen los aspectos fundamentales para 
dar cumplimiento a las legislaciones que 
respalden el SGSST en pro de su imple-
mentación y programas que mitiguen los 
riesgos, además del seguimiento continuo 
a los factores de riesgo psicosocial en el 
sistema de gestión de salud y seguridad en 
el trabajo, por lo tanto, SGSST desempeña 
un rol importante, en el que el proceso se 
ha convertido en eje central del programa, 
debido a las repercusiones negativas que 
generan en la salud y sus altos índices 
percentiles en cuanto a aspectos de au-
sentismo laboral, considerándose como 
el mayor índice que produce abandono 
del sitio del trabajo, por situaciones como 
estrés laboral, depresión, enfermedades 
gastrointestinales, entre otras. En el proceso 
de revisión literaria, se encuentran limitantes 
en la aplicación de la batería de riesgos psi-
cosociales, el mayor índice es la incidencia 
de un alto percentil en el sector agrope-
cuario, el cual no hace proceso aplicativo 
de la batería; este sector no hace proceso 
de seguimiento en los factores de riesgo 
presentes, debido a la falta de información 
de los trabajadores agrícolas en cuanto a 
la implementación del SGSST, otro aspecto 
limitante es la restricción para ser aplicada 
por computador (Ministerio de la Protección 
Social, 2011); la imposibilidad de comparar 
ocupaciones, ya que solo evalúa tipos de 
cargo (jefatura, profesionales, técnicos, au-
xiliares-operarios); la alta complejidad para 
la planeación y aplicación; la imposibilidad 
de obtener una puntuación unificada por va-
riable y un diagnóstico incompleto, ya que 
no cubre todas las variables señaladas en 
la Resolución (Gómez, Segura, Castrillón, 
Perilla, 2016).
Al referirnos a psicosocial se asocia con 
lo psicológico y lo social, esto tiene que 
ver con conocer e identificar las causas 
que pueden afectar a un individuo, por lo 
tanto según los 40 artículos incluidos en la 
elaboración de este documento, mediante 
su análisis bibliográfico, consideran los 
RPS como el factor problemático de las 
organizaciones, debido a que los altos 
niveles de exposición a los riesgos psico-
sociales cada vez se hacen más promi-
nentes y sucesivos; la falta de programas 
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o evaluación del riesgo psicosocial coac-
ciona la incidencia de problemas en la 
salud de los trabajadores. Por ende, gran 
parte de los artículos estudiados definen 
a los riesgos psicosociales como el factor 
generador de enfermedades silenciosas, 
que, no tratadas a tiempo, generan daños 
irreversibles en la salud física y psicológica 
del individuo, además de un desequilibrio 
del estado de bienestar físico y mental.
Si bien, es importante tener en cuenta 
la Resolución 2646 de 2008, puesto que 
ella establece las disposiciones y respon-
sabilidades de los empleadores frente a 
la identificación y monitoreo de factores 
de riesgo psicosocial y la determinación 
de enfermedades causadas, y de allí la 
importancia de la evaluación con la batería 
de riesgos psicosociales, puesto que per-
mite la identificación de aquellos factores 
incidentes y asimismo implementar un 
plan de prevención. Según los artículos 
hallados, la mayoría utilizaban la batería 
de riesgos psicosociales, para determinar 
los factores incidentes.
Conclusiones
Los factores de riesgo psicosocial en 
ocasiones se asocian o se limitan al campo 
del trabajo, y realmente tienen más fondo, 
ya que se deben a muchos factores del am-
biente donde se encuentre el individuo, así 
pues, se da con más representación en los 
trabajadores, puesto que se encuentran en 
un mismo entorno constantemente, donde 
su estado de ánimo cambia debido a su 
ambiente, es decir, su percepción de las 
cosas dependerá del ambiente en el que se 
encuentre, por lo tanto, los factores de ries-
go son considerados, según (Resolución 
2646 de 2008) que surgen de la interacción 
del trabajo con el ambiente. Según la Reso-
lución 2646 del 2008, el estrés comprende 
reacciones a nivel fisiológico, psicológico y 
conductual, siendo el resultado de la inte-
racción de múltiples factores implicados en 
el intento del trabajador por adaptarse a las 
demandas del trabajo en entornos que son 
particularmente condicionantes en este 
sentdo. (Arenas, Andrade, 2013). Desde 
esta perspectiva, se han considerado im-
portantes los programas de mitigación del 
riesgo psicosocial, de tal manera, que la 
legislación ha promovido leyes, resolucio-
nes y decretos en torno a la evaluación del 
RPS, considerándolo como eje obligatorio 
de los programas asignados en el sistema 
de salud y seguridad en el trabajo, que 
busquen evaluar los niveles de exposición 
de los riesgos psicosociales en la organi-
zación; así se garantiza que las empresas 
acaten la normatividad con respecto al RPS 
y su oportuna intervención, permitiendo de 
esta forma que los niveles de afectación no 
produzcan daños a la salud física y mental. 
Los riesgos psicosociales no solo afectan a 
los trabajadores, sino inciden en la eficacia 
de las competencias de las organizaciones 
con base en los procesos administrativos; 
las relaciones interpersonales, la comuni-
cación asertiva y los procesos de lideraz-
go sufren un gran impacto negativo, que 
afecta la dinámica laboral. 
Los factores psicosociales en el trabajo 
deben ser comprendidos desde un enfo-
que sistémico que contemple los posibles 
elementos y relaciones que influyen en la 
experiencia laboral de los trabajadores. 
Así, propone un modelo dinámico para la 
creación de un Sistema de Vigilancia Epi-
demiológica que comprende los factores 
de riesgo psicosocial en tres componentes 
básicos: el individuo, el trabajo y el entorno 
(Arenas, Andrade, 2013), en relación con 
esto, se logra identificar los causales de 
los factores de riesgo psicosocial desde 
las tres perspectivas mencionadas, permi-
tiendo de esta forma concebir al trabajador 
como un ser influido por sus experiencias 
en concordancia con las vivencias; con 
base en esto se permite la creación de 
planes o estrategias que contribuyan a la 
formación integral de mitigación del riesgo 
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y que permitan la unión de los diferentes 
factores que inciden en la problemática, 
lo cual lleva a la identificación sistemática 
del problema.
Los factores de riesgo psicosociales 
se han convertido en el mayor problema 
de ausentismo laboral en las organizacio-
nes de índole privado o público, ceñido a 
esto, la implementación de métodos de 
evaluación de RPS en las empresas de 
algunos sectores comerciales consideran 
innecesaria la aplicación de instrumentos 
de detección de los factores psicosociales. 
El proceso aplicativo es vital para el reco-
nocimiento oportuno de los factores de 
riesgo psicosocial y así poder implementar 
estrategias, programas de mitigación de 
los riesgos psicosociales, logrando de 
esta forma grados de exposición al riesgo 
menores, y generar espacios de trabajo 
seguros y sanos que no afecten la salud 
física y mental de los trabajadores.
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